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わち ｢授業構想メモ｣の作成､学生による ｢授業リフレクションシー ト｣からのフィー ドバック情報の取 りだし､
｢授業振 り返 りメモ｣の作成､次時の ｢授業構想メモ｣の作成といったサイクルを毎時間繰 り返すことで､｢授業構








においている｡ 総合人間学部の学生は絶えず ｢総合人間学って何 ?｣と問われ､｢一般教養みたいだ｣と評される
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